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Международные финансовые рынки обслуживают межстрановое движение капиталов, реали-
зуя систему финансовых, валютных и кредитных отношений между отдельными государствами, 
корпорациями разных стран, резидентами и нерезидентами. Сформировались мировые финансо-
вые центры, где сосредоточились крупнейшие биржи и банки, специализированные кредитно–
финансовые институты [3]. 
Ни одна важнейшая система не может постоянно исправно функционировать, не следует ис-
ключать наличия неполадок, но не стоит их бояться, т. к. решение выявленных проблем функцио-
нирования финансового рынка позволит в полной мере реализовать его потенциал и сформировать 
в стране конкурентоспособный финансовый рынок, который в полной мере соответствовал бы по-
требностям национальной экономики [4]. 
В заключении хотелось бы отметить, что любая экономически развитая страна, не зависимо от 
выбранного способа финансирования экономики, делает все возможное, чтобы на ее территории 
функционировал развитый финансовый рынок. Финансовый рынок в данном случае выступает не 
только в роли показателя экономического лидерства страны, но и как механизм действенного воз-
действия на экономику, как катализатор экономического роста страны. 
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Проблема государственного долга является весьма актуальной для нашей страны. Одним из 
наиболее значимых элементов, позволяющих государству реализовывать социальное и экономи-
ческое регулирование, является финансовый механизм – финансовая система общества, основным 
звеном которой является государственный бюджет. Собственно, через финансовую систему гос-
ударство создает централизованные фонды и влияет на формирование децентрализованных фон-
дов денежных средств, обеспечивая возможность исполнения возложенных на государственные 
органы функций [1]. 
Согласно Бюджетному кодексу Республики Беларусь, «государственный долг Республики 
Беларусь — это совокупность внешнего государственного долга и внутреннего государственного 
долга на определенный момент времени», где «внешний государственный долг Республики Бела-
русь — это сумма основного долга Республики Беларусь по внешним государственным займам и 
подлежащие исполнению обязательства по выданным гарантиям Правительства Республики Бела-
русь по внешним займам на определенный момент времени», а «внутренний государственный 
долг Республики Беларусь — это сумма основного долга Республики Беларусь по внутренним гос-
ударственным займам и подлежащие исполнению обязательства по выданным гарантиям Прави-
тельства Республики Беларусь по внутренним займам на определенный момент времени» [2]. 
Величина внутреннего долга является показателем состояния уровня экономики: чем выше 
сумма задолженности, тем сильнее кризисные явления в экономике страны. Рост внутреннего гос-
ударственного долга менее опасен, так как он не может обанкротить страну в отличие от внешне-
го. 
 Основными источниками внутреннего государственного долга в Беларуси являются:  















 государственные гарантийные обязательства. 
 государственные займы в виде ценных бумаг. 
Внешний государственный долг может возникнуть по двум основным причинам:  
1.Путем прямого заимствования средств у иностранных государств, экономических субъектов 
других стран, международных кредитно–финансовых институтов; 
2.В результате продажи государственных ценных бумаг, перечисленным внешним покупате-
лям.  
Внешнее заимствование направлено в первую очередь на финансирование дефицита государ-
ственного бюджета и платежного баланса страны, с целью развития реального сектора экономики, 
кредитования национального импорта и других целей. Внешнее заимствование предоставляет 
возможность государству потреблять и инвестировать выше пределов текущего внутреннего про-
изводства и сбережений за счет привлечения иностранных финансовых ресурсов [3, с.277].  
Государственный долг Республики Беларусь имеет тенденцию к увеличению, особенно в по-
следние годы, при этом внешний долг растёт быстрее, чем внутренний. Подтверждением этого 




Рисунок 1 – Динамика государственного долга Республики Беларусь за период  
01.01.2016— 01.01.2018 гг., млн. руб. 
Примечание – Источник: собственная разработка [6] 
 
Из рисунка 1 видно, что динамика государственного долга Республики Беларусь c 2016 — 2019 
гг. имеет негативную тенденцию, так как уровень заимствований нашей страны с каждым годом 
значительно увеличивается. На 01.01.2016 г. государственный долг составил 32 855,9 млн. руб. На 
01.01.2017 г. он увеличился на 4 101,1 млн. руб. или на 12,5% и составил 36 958,0 млн. руб.. На 
01.01.2018 г. государственный долг был равен 42 172,5 млн. руб., что означает его увеличение по 
сравнению с 01.01.2017 г. на 5 214,5 млн. руб. или на 14,1%. На 01.01.2019 г. государственный 
долг составил 45 375,4 млн. руб. и увеличился по сравнению с 01.01.2018 г. на 3 202,9 млн. руб. 
или на 7,6 %.  В Республике Беларусь наблюдается тенденция роста государственного долга в пе-
риод с 2016 г. по 2019 г.. В динамике внутреннего государственного долга в общем наблюдается 
тенденция сокращения. На 01.01.2016 г. внутренний государственный долг составлял 9 744,3 млн. 
руб. На 01.01.2017 г. он увеличился на 489,9 млн. руб. или на 5,03% и был равен 10 234,2 млн. руб. 
. На 01.01.2018 г. по сравнению с этим же периодом прошлого года внутренний долг уменьшился 
на 1 058,6 млн. руб. или на 10,3% и составил 9 175,60 млн. руб. На 01.01.2019 значение внутренне-
го долго уменьшилось на 228 млн. руб. или на 3,1% и составило 8 887,6 млн. руб. 
В исследуемом периоде внешний государственный долг на 01.01.2016 г. был равен 12 446,30 
млн. долл. США. На 01.01.2017 г. значение внешнего долго возросло на 1 198,8 млн. руб. или на 
9,6% и составило 13 645,1 млн. долл. США. На 01.01.2018 г. внешний государственный долг был 
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зируемым периодом на 3 081,7 млн. руб. или на 22,6%. На 01.01.2019 значение внешнего долго 
увеличилось на 167,2 млн. руб. или на 1 % и составило 16 894,0 млн. долл. США. 
Рассмотрим показатель отношения государственного долга к уровню ВВП за период 01.01.2016 
— 01.01.2019 гг., который позволяет оценить уровень долговой нагрузки на экономику страны. 




Рисунок 2 – Динамика отношения объема государственного долга к ВВП за период 01.01.2016 — 
01.01.2019 гг., % 
Примечание – Источник: собственная разработка [6] 
 
Из диаграммы следует, что с ростом государственного долга естественно и растёт его процент к 
уровню ВВП, и наоборот. На 01.01.2016 г. отношение государственного долга к уровню ВВП со-
ставляло 32,50%, из них 22,70% — внешний долг и 9,80% — внутренний долг. В связи с ростом 
государственного долга, его процент к ВВП на 01.01.2017 г. увеличился и уже был равен 39,40%, 
из них наибольший удельный вес приходился на внешний долг — 28,50%, который, в свою оче-
редь, увеличился по сравнению с прошлым годом, и 9,80%— внутренний долг Республики Бела-
русь. На 01.01.2018 г. государственный долг к ВВП уменьшился и был равен 39,3%. Показатель 
отношения внешнего государственного долга к ВВП на 01.01.2018 г. вырос по сравнению с дан-
ным периодом прошлого года на 2,2% и составил 30,7%. Соответственно отношение внутреннего 
государственного долга на 01.01.2018 года было равно 8,6%, что свидетельствует о его уменьше-
нии на 2,3% по сравнению с прошлым годом. На 01.01.2019 из–за снижения государственного 
долга, его процент к ВВП уменьшился и уже был равен 35,40%, из них наибольший удельный вес 
приходился на внешний долг — 28,40 %, который, в свою очередь, уменьшился по сравнению с 
прошлым годом, и 7 %— внутренний долг Республики Беларусь. 
Анализ показателя отношения государственного долга к ВВП показал, что за анализируемый 
период данный показатель не превышал нормативно–установленных и безопасных значений. Это 
говорит о том, что, какая бы из методик не была использована, показатель остается относительно 
стабильным.  
Таким образом, по итогу проведённого исследования, можно сделать вывод, что проблема гос-
ударственного долга занимает весьма серьезное место в структуре экономики Республики Бела-
русь. Государственный долг несёт в себе как положительные, так и отрицательные стороны, не-
смотря на невысокие показатели величины внешнего долга, поэтому должен пристально изучаться 
в дальнейшем для наиболее эффективного управления им. 
Следует учитывать, что для решения данных проблем нужна реализация ряда мероприятий, ко-
торые бы способствовали снижению роста государственного долга. Для избегания негативного 
влияния государственного долга на экономическую ситуацию в Республике Беларусь предлагают-
ся следующие мероприятия в области управления государственными заимствованиями:  
1. Эффективное использование заемных средств. Это можно представить, как финансирование 
за счет заемных средств расходов, которые затем приведут либо к снижению затрат, либо к увели-
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 2. Повышение эффективности использования бюджетных ресурсов, в частности в отрасли 
экономики. Необходимость направления бюджетных средств в наиболее развивающиеся отрасли 
хозяйствования, которые способствовали бы увеличению экспорта, сокращению импорта и разви-
тию НТП.  
3. Совершенствование бюджетного планирования. Стоит обратить внимание на такую пробле-
му, как кассовые разрывы, возникающие в процессе исполнения республиканского бюджета. Эти 
разрывы покрываются за счет внутренних и внешних источников финансирования. Сбалансирова-
ние бюджетных потоков во времени позволило бы сократить заимствование средств на покрытие 
расходов бюджета, которое осуществляется в том числе и в годы, когда бюджет был исполнен с 
профицитом.  
4. Приватизация и разгосударствление. Данные процессы могли бы не только способствовать 
сокращению государственного долга за счет полученных средств, но и снизить нагрузку на госу-
дарственный бюджет за счет сокращения расходов на поддержку реального сектора экономики.  
5. Использование зарубежного опыта.  
6. Привлечение в страну иностранных инвестиций (прямых и портфельных). Это позволило бы 
сократить расходы бюджета, создать рабочие места, привлечь новые технологии в страну, увели-
чить налоговые поступления в бюджет и др 
Таким образом, государственный долг может принести экономике весомые выгоды и стимули-
ровать темпы экономического развития, но для этого нужно основательное, ответственное и про-
фессиональное управление им. 
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Система социального страхования населения является одним из институтов реализации соци-
ально–экономической политики государства, цель которой состоит в обеспечении социальной 
стабильности и устойчивого экономического развития общества. Для достижения этой цели необ-
ходим эффективный механизм защиты трудоспособного населения от социальных рисков. Соци-
альными рисками являются: болезнь, инвалидность, потеря кормильца, травматизм, безработица, 
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